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Ситуация, которая сложилась в России на современном этапе, вызвана 
сложными изменениями практически во всех сферах жизни и в большей 
степени отражается на институте семьи, приводит к ее неустойчивому 
положению, увеличению числа разводов, нестабильности детско-родительских 
отношений. Вследствие нарастания социальной, экономической и 
политической нестабильности, гражданских конфликтов институт семьи 
претерпевает значительные изменения: снижается уровень жизни большинства 
российских семей, искажается в сознании людей понятие семьи, семейных 
ценностей, утрачиваются основополагающие функции семьи, увеличивается 
число родителей, ведущих асоциальный образ жизни, в семьях все чаще 
встречаются факты жестокого обращения с детьми. 
Данные факторы приводят к такому явлению, как нарушение 
развивающей среды в биологической семье и отказу от воспитания 
собственного ребенка. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, одна из самых незащищенных, нуждающихся и уязвимых категорий 
населения, не способная без определенной помощи и поддержки 
государственных органов, социальных институтов, адаптироваться в 
современном обществе.  
Для полноценного воспитания ребенка наиболее благоприятной средой 
является родная, биологическая семья. И главная задача государства, общества, 
системы защиты материнства, отцовства и детства – это сохранение такой 
семьи для ребенка. В случае отсутствия возможности сохранить для ребенка 
кровную семью, необходима система замещающих семей, в которых дети, 
оставшиеся без попечения родителей, смогут приобрести все ее культурные 
ценности, перенять семейные традиции, чтобы, став взрослыми, создать 
собственные семьи по образу и подобию своей замещающей семьи. 
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Положительный результат функционирования системы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зависит 
от профессионально грамотного сопровождения всех замещающих семей. 
Анализ опыта реализации социальной помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, отраженного в работах Г.А.Гурко, Л.Б. Морозовой, В.Н. 
Ослон, свидетельствует о том, что в замещающих семьях процесс воспитания 
осуществляется более эффективно. 
Вопросы, касающиеся становления и развития института замещающих 
семей, отражены в современных работах В.И. Жукова, И.Н. Курбацкого, 
Н.П.Иванова, И.И.Осиповой, Г.В.Левина, А.Г. Свириденко, В.А.Цветковой, 
О.В. Заводилкина, И.Н. Шатиловой. Изучению различных форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
посвящены исследования О.В. Бессчетновой, И.В. Матвиенко, А.Г. 
Свириденко, И.П. Терновой, Н.А. Хрустальковой и др.  
Теоретическая значимость состоит в том, что была дана общая 
характеристика семьи, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; рассмотрены основные направления и технологии 
социальной работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; выявлены проблемы реализации 
технологий социальной работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов при разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию социальной работы с семьей, имеющей на попечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Объект исследования: социальная работа с семьей, имеющей на 
попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Предмет исследования: направления и технологии социальной работы с 




Цель исследования: анализ реализации основных направлений и 
технологий социальной работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в органе опеки и попечительства 
УОА Сорочинского городского округа. 
В соответствии с поставленной целью в выпускной квалификационной 
работе решались следующие задачи:  
1. Изучить содержание социальной работы с семьей, имеющей на 
попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Проанализировать нормативно-правовые основы социальной 
работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
3. Охарактеризовать основные направления деятельности органа 
опеки и попечительства УОА Сорочинского городского округа по организации 
социальной работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
4. Выявить проблемы реализации технологий социальной работы с 
семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
База исследования: орган опеки и попечительства в Управлении 
образования администрации Сорочинского городского округа 
Методы исследования:  
1. Теоретические методы: синтез, обобщение, анализ литературы по 
проблеме исследования и нормативно-правовых источников; 
2. Эмпирические методы: анкетирование, экспертное интервью, кейс-
стади. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ НА ПОПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 
1.1. Содержание социальной работы с семьей, имеющей на попечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 
комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для 
ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. 
При нарушении развивающей среды биологической семьи ребенок имеет право 
на защиту и воспитание в семье замещающей. 
«Замещающая семья» – не юридический термин. Он применяется для 
обозначения различных типов семей, принимающих на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей: семей усыновителей, опекунов, 
попечителей, приёмных семей. Причем, чаще всего, о замещающих семьях идет 
речь, когда рассматриваются не юридические, а социально-педагогические или 
психолого-педагогические аспекты поддержки таких семей1. 
Замещающая семья – это любая семья, в которой ребенок воспитывается 
некровными родителями. Основная ее функция заключается в замене 
(замещении) для ребенка потерянных им родителей. Цель замещающей семьи – 
обеспечить успешную социализацию ребенка, сформировать у него вторичную 
привязанность к приемным родителям. Вторичная привязанность – это такие 
отношения, которые развиваются у ребенка с другими людьми. Потеря матери, 
т.е. первичной привязанности, приводит к тревожности, депрессии и, наконец, 
агрессии. Агрессивность ребенка, лишенного родительской заботы, направлена 
                                                     
1Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.: 




на поиск повторного объекта привязанности для установления вторичной 
связи1.  
Анализ научной литературы показывает, что авторы определяют понятие 
«замещающая семья» в контексте своих исследований следующим образом: 
Ж.А. Захарова отмечает, что замещающая семья – это форма семейного 
устройства ребенка, который утратил связи с биологической семьей, 
приближенная к естественным условиям жизнедеятельности и воспитания, 
обеспечивающая наиболее благоприятные условия для его индивидуального 
развития и социализации2. 
С точки зрения И.И. Осиповой, замещающая семья – это любая форма 
жизнеустройства или форма семейного воспитания (реабилитации) детей, 
нуждающихся в защите государства, где воспитатели и приемные родители не 
являются биологическими родителями ребенка (семья усыновителей, приемная, 
патронатная, опекунская семья, семейно-воспитательная группа, семейный 
детский дом и так далее)3. 
Формы замещающей семьи, как в мировой, так и в отечественной 
практике, можно классифицировать по их правовому статусу как 
профессиональные и непрофессиональные4. 
К категории профессиональных замещающих семей относят приемную и 
патронатную семью. Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье данного типа, является профессиональной 
деятельностью замещающих родителей, которые прошли специальный отбор, 
получили соответствующую подготовку, наделены юридическими правами и 
                                                     
1Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.: 
Генезис, 2016. С. 138 
2Захарова Ж. А. Замещающая семья/ Ж. А. Захарова, И. И. Осипова /Под ред. Э. А. 
Манукян. М.: Полиграф сервис, 2015. С. 46 
3Осипова И.И. Развитие института замещающей семьи в России / И.И. Осипова // 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Вопросы 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Кострома, 
2015. С. 21 
4Гайсина Г. И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 




ответственностью, как и кровные родители при сохранении всех социальных 
льгот и пособий на приемных детей1. 
Приемной семьей, в соответствии со статьей 152 главой 21 Семейного 
кодекса РФ, признается опека или попечительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 
родителем, на срок, указанный в этом договоре2.  
Приемная семья представляет собой вид возмездной опеки. Приемные 
родители по отношению к приемному ребенку обладают правами и 
обязанностями опекуна, ребенок сохраняет все льготы и пособия, 
предполагаемые при безвозмездной опеке. Родители являются 
профессиональными работниками, получая за выполнение своих обязанностей 
заработную плату. 
Патронатная семья – это семья, в которой опекуном ребенка остается 
детский дом, а один из родителей наделяется статусом патронатного 
воспитателя, являясь сотрудником государственного учреждения на время 
устройства ребенка в свою семью, и разделяет ответственность за воспитание с 
опекуном (т.е. с детским домом или приютом). Патронатный воспитатель 
получает пособие на содержание ребенка и заработную плату за его 
воспитание3. 
К категории непрофессиональных замещающих семей относят семьи 
усыновителей и опекунов. Данные семьи также наделяются юридическими 
                                                     
1Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессионально замещающая семья. М.: 
Генезис, 2016. С. 103 
2Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) //Собрание законодательства РФ. 1996.  
3Бессонов В.А. Патронатное воспитание как форма семейного устройства детей // 
Экономика. Право. Образование: региональный аспект: сборник научных статей. Нижний 
Новгород: О. В. Гладкова, 2014.№ 3. С. 153 
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правами и ответственностью за ребенка перед государством, однако опекуны – 
лишь до совершеннолетия опекаемого1. 
Усыновление – является приоритетной формой устройства детей в семьи 
(статья 124 Семейного кодекса), при которой юридически устанавливаются 
родственные связи между ребенком и приемными родителями2. В случае 
усыновления они обретают полноценную семью без всяких оговорок, которые 
требуется делать во всех остальных, и могут воспитываться полностью в 
семейной атмосфере, воспринимая усыновителей как настоящих родителей. 
При усыновлении государство прекращает дополнительную социальную 
поддержку, единственной формой социальной поддержки усыновленного 
ребенка остается пенсия по случаю потери кормильца, получение которой 
возможно в случаях гибели кровных родителей3. 
Опека/попечительство – наиболее часто встречающаяся форма 
замещения: более половины всех детей в замещающих семьях именно взяты 
под опеку. Опекун, как и приемный родитель, выполняет родительские 
обязанности в полном объеме, но при этом ребенок, переданный под опеку, 
сохраняет статус сироты, ему полагается ряд льгот, государством 
выплачиваются средства на его содержание, юридические отношения между 
опекуном и ребенком сохраняются только до совершеннолетия ребенка или 
отмены опеки4. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, опека 
устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей, но не 
достигшими возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в 
возрасте от 14 до 18 лет5. 
                                                     
1Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессионально замещающая семья. М.: 
Генезис, 2016. С. 104 
2Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) //Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 
3Семья Г. Л. Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей // Социальная педагогика. 2014.  № 1.  С. 42 
4Михеева, Л.Ю. Опека и попечительство: правовое регулирование. Учебно-
практическое пособие, М., 2014. С. 198 
5Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2019).URL: http://www.consultant.ru/(Дата обращения: 12.04.2019) 
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Социальная работа с замещающей семьей должна быть направлена на 
решение повседневных проблем, укрепление и развитие позитивных семейных 
отношений, восстановление внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых 
положительных ресурсов в социальном, психологическом и педагогическом 
положении и ориентации на реализацию социализирующего потенциала1. 
Исходя из этого, можно выделить следующие основные направления 
социальной работы. 
1. Диагностическое направление предполагает изучение особенностей 
замещающей семьи, выявление ее потенциалов; 
2. Координационное направление включает правовую поддержку 
замещающей семьи, обеспечение ее социальных гарантий, создание условий 
для реализации ее прав и свобод, а также установление и поддержание связей, 
объединение усилий департаментов помощи семье и детству, социальной 
помощи населению, органов опеки и попечительства, служб сопровождения 
замещающих семей, отделов семейного неблагополучия органов внутренних 
дел, социальных педагогов образовательных учреждений, реабилитационных 
центров и служб; 
3. Социально-психолого-педагогическое направление предполагает 
психолого-педагогическое просвещение членов замещающей семьи, оказание 
им неотложной психологической помощи, профилактическая поддержка и 
патронаж2. 
Конкретное содержание социальной работы с замещающей семьей в 
каждом отдельном случае обусловлено ее индивидуальными особенностями: 
структурой, характером внутренних отношений, спецификой проблем, 
степенью их остроты. Тем не менее, можно выделить ряд основных технологий 
социальной работы с замещающими семьями: социальная диагностика, 
                                                     
1Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. 
Н. Ф. Басова. 3-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2013. С. 203 
2Социальная работа: Учебное пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2012. С. 225 
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социальная профилактика, социальная адаптация, социальная реабилитация, 
социальное сопровождение1. 
Одной из важнейших технологий социальной работы с замещающей 
семьей является диагностика. Она предусматривает сбор, анализ информации о 
семье, о приемном ребенке и других ее членах, выявление существующих 
проблем. Это длительный процесс, который не допускает непродуманных 
поступков и выводов. Диагностика осуществляется по следующим 
направлениям: диагностика замещающих родителей и диагностика ребенка.  
Диагностика взрослых направлена на изучение истинных мотивов 
принятия неродного ребенка, личностных черт потенциального замещающего 
родителя-воспитателя, уровня психолого-педагогической компетентности, 
имеющихся у них проблем, которая предполагает сбор общей информации о 
ребенке; ознакомление с особенностями его развития; определение уровня 
интеллектуального развития, адаптивных способностей, его 
характерологических особенностей, ценностных ориентаций, трудностей в 
становлении, развитии и взаимоотношениях в замещающей семье2. 
Для диагностики семейной ситуации развития могут быть использованы 
такие методы работы, как наблюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование. Достаточную информацию для принятия решения, разработки 
коррекционных программ помощи дают шкальные, карточные, проективные, 
ассоциативные, экспрессивные методики. Много полезной информации 
специалист по социальной работе получает, применяя биографический метод и 
проводя анализ документации, касающиеся семьи и ее членов, их прошлого и 
настоящего, представлений о будущем. 
На основании полученного диагностического материала можно 
составить социальную карту семьи, в которой будут содержаться сведения о ее 
членах, их возрасте, образовании родителей и детей, их специальностях, месте 
                                                     
1Зайнышев, И. Г. Технология социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / И. Г. Зайнышев.  М.: Гуманит. Изд-во: ВЛАДОС, 2015.  С. 140 
2Чанилова Н.Г. Программа работы с замещающей семьей: методические 
рекомендации / Н.Г. Чанилова и др.  Саратов: Изд-во: ИЦ «Наука», 2012.  С. 12 
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работы мужа и жены, доходах семьи; состоянии здоровья, жилищных условиях, 
основных проблемах взаимоотношения в семье1. 
Для избегания трудностей и проблем, возникающих среди членов 
замещающей семьи, а также реализации всех необходимых функций семьи 
проводится профилактика. Один из путей профилактики — разработка 
специальных обучающих и просветительских программ. Изучение проблем 
замещающей семьи и семейного воспитания показывает, что приемные 
родители все больше нуждаются в помощи специалистов в вопросах 
накопления и освоения необходимых знаний и навыков регулирования 
взаимоотношений, создании таких условий, которые позволят удовлетворять в 
достаточной мере и на необходимом качественном уровне физиологические, 
эмоциональные, интеллектуальные потребности приемного ребенка2. 
В основу программ просвещения замещающих родителей закладываются 
концепция и модели, выходящие за рамки простого воспитания. Логика 
программы складывается из теоретического курса и практической отработки 
умений и навыков. 
Обучение замещающих родителей включает в себя психологический 
подход, который сочетает различные формы организации деятельности: 
лекции, рассказы, беседы, решение проблемных ситуаций. В практической 
деятельности замещающие родители участвуют в дискуссиях круглых столов, в 
выполнении упражнений, которые позволяют сформировать навык решения 
сложных ситуаций, дают возможность применить знания и умения. 
Замещающие родители привлекаются также к реализации экспериментальной, 
исследовательской деятельности и к участию в проектах и тренингах; в 
клубных формах работы3. 
                                                     
1Бобкин А.Е. Приемная семья: психологическая диагностика кандидатов родители // 
Семья в России. 2016. № 3-4. С. 97 
2Технология и методика социальной работы: учеб. пособие для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Г.Ф.Нестерова, И.В. Астэр. М.: Издательский центр «Академия», 
2013.С.167 
3Бобкин А.Е. Указ. соч. 
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Профилактика предполагает также использование мер, разработанных 
для предотвращения возникновения и развития каких-либо отклонений в 
развитии, обучении, воспитании детей1. 
Адаптация ребенка в замещающей семье – включение ребенка в 
семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, 
формирование привязанности к родителям и налаживание эффективных форм 
общения и сотрудничества. Адаптация родителей к появлению нового члена 
семьи, предполагает принятие и освоение новых функциональных ролей 
(матери и отца), становление продуктивной родительской позиции, 
формирование адекватного образа2. 
В адаптационный период замещающим семьям особенно необходимо 
квалифицированное медико-психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение, направленное на адаптацию семьи и ребенка к совместному 
проживанию; оказание помощи замещающей семье со стороны специалистов 
для создания определенного уровня психологической комфортности для всех 
членов семьи и приемного ребенка. По истечении адаптационного периода, 
достижении положительных результатов в деятельности семьи патронаж может 
перейти в разряд «текущего», т. е. посещение семьи специалистами 2 раза в год, 
через 5 лет функционирования замещающей семьи без негативных фактов – 
контрольный (опосредованный) патронаж (запрос информации, характеристики 
от классного руководителя, воспитателя, социального педагога и других 
специалистов, контактирующих с семьей и ребенком не реже 1 раза в год)3. 
Для восстановления благополучия семейных отношений или 
формирования новых используется реабилитация. В отношении замещающих 
                                                     
1Чанилова Н.Г. Программа работы с замещающей семьей: методические 
рекомендации / Н.Г. Чанилова и др.; под ред. И.М. Ильковской. Саратов: Изд-во: ИЦ 
«Наука», 2012.  С. 17 
2Киселева Н.А. Проблема адаптации приемных детей и родителей в замещающих 
семьях / Н.А. Киселева // Вестник Псковского государственного университета. Серия: 
Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки.  2014.  № 4. С. 134 
3Соломатина, Г.Н. Приемные дети. Как справиться с проблемами адаптации и 
воспитания в замещающей семье/ Г. Н. Соломатина.  М.: Владос, 2017.  С. 120 
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семей реабилитация рассматривается как процесс формирования у приемного 
ребенка и других членов семьи качеств личности, обеспечивающих адекватное 
взаимодействие внутри семьи, а также семьи с социальной средой. 
Специалистом по социальной работе проводится консультирование, оно и 
является преобладающим методом реабилитации1. 
Социальное сопровождение является основной технологией социальной 
работы с замещающей семьей. Цель социального сопровождения – оказание 
социально-правовой и социально-психологической поддержки семьям, 
принявшим ребенка на воспитание. Оно представляет собой социальный 
патронаж семьи. Данная форма позволяет параллельно проводить мониторинг 
существующих потребностей и трудностей замещающей семьи, ее социального 
благополучия, необходимости помощи специалистов; проанализировать 
полученные данные, провести контроль результативности проведенной 
программы; а также оказать адресную помощь конкретной семье2. 
Социальный патронаж осуществляется в форме индивидуального 
консультирования супругов и ближайших родственников, групповой работы с 
семьями. В процессе данной деятельности воспитатели могли бы обменяться 
своими чувствами, ощущениями, помочь друг другу в чем-либо. 
Цель социального патронажа: помощь и поддержка в организации и 
реализации сотрудничества с замещающей семьей, направленного на 
самопознание ее членов, самоуправление своими межличностными 
отношениями, на поиск внутренних и внешних ресурсов для необходимых 
преобразований, а также возможностей их эффективного использования.  
В процессе сопровождения приемной семьи для успешной социализации 
и защиты прав и интересов детей очень важно не только осуществлять 
контроль, но и постоянную поддержку семьи, принявшей ребенка.  
                                                     
1Иванова М.В. Социально-педагогическая реабилитация детей-сирот в условиях 
приемной семьи: Автореф. дис. канд.пед. наук. / СПб., 2015. С. 10 
2Гайсина Г. И. Сопровождение замещающей семьи как новый вид профессиональной 
деятельности: учебное пособие для бакалавров и специалистов социальной работы. 
Екатеринбург: Изд-во РГПУ, 2013.  С. 12 
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Таким образом, замещающая семья как тип семейного устройства 
ребенка, реализуемая в форме приемной, патронатной, опекунской семьи или 
семьи усыновителей, куда он помещается по причине потери кровных 
родителей или после изъятия его из семьи кровных родителей является 
альтернативой пребывания ребенка в государственном учреждении.  
Социальная работа с замещающей семьей направлена на решение 
повседневных проблем, укрепление и развитие позитивных семейных 
отношений. Технологиями социальной работы с замещающей семьей являются: 
диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, сопровождение.  
Основной технологией социальной работы с замещающей семьей 
является социальное сопровождение, которое направлено на укрепление и 
развитие позитивных семейных отношений, восстановление внутренних 
ресурсов, на решение семейных проблем, стабилизацию достигнутых 
положительных результатов в социально-экономическом положении и 
ориентации на реализацию социализирующего потенциала. В процессе 
сопровождения приемной семьи важным аспектом является не только 
осуществление контроля за жизнедеятельностью ее членов, но и оказание 
всесторонней поддержки. 
1.2. Нормативно-правовые основы социальной работы с семьями, 
имеющими на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Кризисное социально-экономическое положение детей, а также 
ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН «О правах ребенка» 
послужили главнейшими предпосылками необходимости определения 
приоритетных направлений социальной защиты детей-сирот. В соответствии с 
требованиями норм международного права ребенок, который временно или 
постоянно лишен своего семейного окружения или не может более оставаться в 
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таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 
государством1. 
В Российской Федерации задачей государственной важности является 
создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни 
в современном обществе.  
Международным правовым документом, определяющим права детей, 
является Конвенция ООН о правах ребенка, одобренная 21 ноября 1989 
г.Конвенция определяет права детей на образование, пользование 
достижениями культуры, правом на отдых и досуг, и оказание иных услуг 
детям государствами-членами ООН2.  
Всеобщая декларация прав человека провозглашает: «Семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства» (ст. 16)3. Декларации прав ребенка 
дополняют положения, закрепленные Всеобщей декларации прав человека. 
Принцип 6 гласит: «Ребенок должен жить в семье, окруженный заботой, 
любовью и вниманием со стороны своих родителей, и не должен разлучаться с 
матерью, если для этого нет специальных показаний. Обязанности 
осуществлять заботу о ребенке, оставшемся без семьи, возложены на 
государство»4.  
Основным правовым документом Российской Федерации является 
Конституция Российской Федерации. Согласно ст. 38 Конституции 
                                                     
1Юрова К. И. Правовые аспекты совершенствования института опеки и 
попечительства в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2016. URL: http://e-koncept.ru/2016/96444.htm(Дата обращения: 17. 04.2019) 
2Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 
12.04.2019) 
3 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 
10.12.1948   
4Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) из информационного банка 
«Международное право» // URL: http://www.consultant.ru/ 
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материнство, детство и семья находятся под защитой государства, и забота о 
детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитаний детей и в иных случаях, 
установленных законом1. 
В Российской Федерации Семейный кодекс является основным 
нормативно-правовым документом, который регулирует семейные отношения. 
В соответствии со статьей 123 Семейного кодекса РФ, приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является их устройство 
в семью. Основными формами, устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются: усыновление/удочерение, передача под опеку 
(попечительство) или в приемную семью2. 
В соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновление является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Статьи 124-144 СК РФ полно, детально и четко формулируют порядок 
усыновления, критерии отбора усыновителей, порядок изменения 
усыновленному ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
обеспечение тайны усыновления, правовые последствия усыновления, порядок 
и основания для отмены усыновления, и другое. Кроме того, ст.138 СК РФ в 
целях защиты материальных и имущественных прав усыновляемого ребенка, 
сохраняет за ним право на пенсии и пособия, полагающиеся ему в связи со 
смертью родителей, сохраняет это право и после усыновления3. 
Исходя из положений Главы 21 СК РФ, одной из форм опеки 
(попечительства) над ребенком (детьми), признается приемная семья, 
осуществляющая свою деятельность по договору о приемной семье, 
                                                     
1Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) (в ред. от 05.02.2014) // Российская газета. 1993. 25 дек.  
2Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
3Там же, указ. соч. 
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заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре1. 
Передача ребенка в приемную семью в возрасте старше 10 лет требует 
его согласия. Запрещается, как и при усыновлении, разъединять братьев и 
сестер за исключением случаев, когда разъединение допустимо в интересах 
ребенка. И только в случае отсутствия возможности передачи ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в одну из вышеуказанных форм 
семейного устройства, сотрудники органов опеки и попечительства могут 
применить положения Главы 22 СК РФ, разъясняющую устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в законодательстве 
подчеркивается, что при устройстве ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, должны учитываться его этническое происхождение, 
принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, 
возможность преемственности в воспитании и образовании2. 
Таким образом, порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи регламентирован 
нормами: 
 Семейного кодекса Российской Федерации3; 
 Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»4; 
 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»5; 
                                                     
1Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.  
2Там же, указ. соч. 
3Там же, указ. соч. 
4См.: Федеральный закон от 16 апреля 2001г. № 44 «О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 08. 03. 2015 г.) // URL: 
https://base.garant.ru/(Дата обращения:29.04.2019) 
5См.: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
(в ред. от 28.11.2015 г.) // URL: https://base.garant.ru/ (Дата обращения: 29.04.2019) 
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 Приказа Министерства образования и науки от 17.02.2015 № 101 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей1» 
и др. 
Граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, обращаются в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства и подают заявление с просьбой 
выдать заключение о возможности быть усыновителем, опекуном, попечителем 
или приемным родителем с приложением пакета документов (Приложение 1). 
В целях подготовки заключения о возможности граждан быть 
усыновителями, опекунами, попечителями или приёмными родителями орган 
опеки и попечительства в течение 7-10 дней со дня представления данного 
пакета документов производит обследование условий жизни лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка. 
В ходе данного обследования орган опеки и попечительства оценивает 
жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителей, способность 
их к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи 
заявителя. Рассмотрев представленные заявителем документы и акт 
обследования жилищно-бытовых условий заявителя, орган опеки и 
попечительства принимает решение, подготавливает и выдаёт заявителю 
заключение о возможности или невозможности быть усыновителем, опекуном, 
попечителем или приёмным родителем. 
Также государство материально поддерживает опекунскую семью. При 
оформлении опеки выплачивается единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью, а в дальнейшем выплачивается ежемесячное 
пособие на его содержание.  
                                                     
1Приказ Министерства образования и науки от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»  
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Граждане, являющиеся кандидатами в усыновители, опекуны, попечители 
или приёмные родители, уже получившие заключение органа опеки и 
попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном, попечителем 
или приёмным родителем, с целью осуществления поиска ребёнка обращаются 
к региональному оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей и представляют: документ, удостоверяющий личность и его копию; 
заключение о возможности быть усыновителем, опекуном, попечителем или 
приёмным родителем. 
Региональный оператор предоставляет кандидатам информацию о детях, 
подлежащих устройству в семью и соответствующих пожеланиям кандидатов. 
В случае наличия у кандидатов желания познакомиться с определённым 
ребёнком региональный оператор выдаёт направление на знакомство с 
ребёнком. Данное направление действует в течение 10 дней. В это время 
кандидаты навещают ребёнка в учреждении, устанавливают с ним контакт. 
По результатам знакомства с ребёнком кандидаты принимают решение о 
готовности или неготовности принять в свою семью данного ребёнка и подают 
региональному оператору заявление о принятом решении. 
Уведомив регионального оператора о результатах знакомства с ребёнком 
и своей готовности принять его на воспитание в семью, кандидаты обращаются 
в орган опеки и попечительства по месту своего жительства и подают заявление 
с просьбой: 
1. Об установлении опеки, попечительства над ребёнком; 
2. О создании приёмной семьи; 
3. О выдаче заключения в суд об обоснованности усыновления данного 
ребёнка. 
Орган опеки и попечительства, изучив документы заявителей, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, 
готовит: 
1. Распоряжение об установлении опеки, попечения над 
несовершеннолетним и назначении кандидата опекуном, попечителем; 
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2. Распоряжение об установлении опеки, попечения над 
несовершеннолетним и назначении кандидата опекуном, попечителем на 
возмездной основе и договор о приемной семье; 
3. Заключение об обоснованности усыновления несовершеннолетнего 
данными кандидатами (усыновление осуществляется в судебном порядке). 
Данные документы, выданные органом опеки и попечительства, 
возлагают на опекуна, попечителя, приёмного родителя, усыновителя права и 
обязанности, предусмотренные действующим законодательством, и обозначают 
правовой статус лиц данной категории как законных представителей ребёнка. 
Федеральный закон № 48-ФЗ от 24.04.2008 года «Об опеке и 
попечительстве», а также иные законодательные акты РФ регулируют порядок 
установления опеки (попечительства) над детьми, оставшимися без попечения 
родителей; возможность граждан быть кандидатами в опекуны (попечители); 
права и обязанности опекунов (попечителей); прекращение опеки 
(попечительства); а также все вопросы, возникающие при передаче 
несовершеннолетних граждан на различные формы семейного устройства1. 
Согласно главе 2 Федерального Закона № 48-ФЗ от 24.04.2008 года «Об 
опеке и попечительстве» органами опеки и попечительства являются органы 
исполнительной власти субъекта РФ. Деятельность органов опеки и 
попечительства осуществляется во взаимодействии с другими органами 
исполнительной власти субъекта РФ2. 
На территории Российской Федерации в целях оказания содействия в 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 
граждан РФ и создания условий для реализации права граждан, желающих 
принять этих детей на воспитание в свои семьи, был принят Федеральный закон 
                                                     
1 См.: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
(в ред. от 28.11.2015 г.) // URL: https://base.garant.ru/ (Дата обращения: 29.04.2019) 
2Там же,  указ. соч. 
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от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»1.  
Под государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, понимается совокупность информационных ресурсов, а также 
процессы сбора, обработки, накопления и хранения документированной 
информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 
устройству на воспитание в семьи. Он складывается из регионального и 
федерального банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей. На 
региональном уровне банком данных занимается орган исполнительной власти 
субъекта РФ, который в случаях выявления детей, оставшихся без попечения 
родителей, организует их устройство в семьи2.  
Ведущую роль в области регулирования вопросов социальной поддержки 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимает 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Федеральный закон предоставляет следующие гарантии прав 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей: 
1. право на образование; 
2. право на бесплатное медицинское обслуживание; 
3. право на имущество и жилое помещение; 
4. право на труд3.  
Таким образом, анализ законодательных актов позволяет сделать вывод о 
том, что основными условиями устройства в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются работа с кровной семьей, с 
целью восстановления ресурса семьи, возвращения ребенка в семью, 
                                                     
1См.: Федеральный закон от 16 апреля 2001г. № 44 «О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 08. 03. 2015 г.) // URL: 
https://base.garant.ru/ (Дата обращения: 29.04.2019) 
2Там же,  указ. соч. 
3См.: Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 
28.11.2015)// URL: https://base.garant.ru/ (Дата обращения: 29.04.2019) 
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реабилитации отношений между родителями и ребенком, оказание 
максимальной помощи семье, а также активное систематическое 
взаимодействие учреждения для детей-сирот с органами опеки и 
попечительства и другими организациями, способными помочь в устройстве 
детей в замещающие семьи. 
Правовые основы социальной защиты исследуемой категории детей 
составляют основные законы – Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, а также ряд федеральных законов – «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (1996); «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (2001); и «Об опеке и 
попечительстве» (2008).Содержание указанных нормативно-правовых актов 
направлено на формирование благоприятных условий жизнедеятельности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, является усыновление. В семейном кодексе РФ полно, детально и 
четко формулируются порядок усыновления, критерии отбора усыновителей, 
порядок изменения усыновленному ребенку фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, обеспечение тайны усыновления, правовые последствия 
усыновления, порядок и основания для отмены усыновления, и другое. 
Оказание социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, осуществляется в различных сферах деятельности – в 
образовании, в области труда и занятости, в сфере здравоохранения и в 
жилищной сфере. Действующее законодательство закрепляет права детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на получение бесплатного 
основного общего, высшего профессионального образования, на 
профессиональную переподготовку; на поддержку и содействие в 
трудоустройстве; льготы при медицинском обслуживании, а также на 




ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ НА ПОПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ В ОРГАНЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА УОА 
СОРОЧИНСКОГО ГО 
2.1. Характеристика основных направлений деятельности Органа опеки и 
попечительства УОА Сорочинского ГО по организации социальной 
работы с семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
Орган опеки и попечительства в г. Сорочинск является структурным 
подразделением Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа. Орган опеки и попечительства осуществляет свою 
деятельность в рамках реализации единой государственной политики по защите 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, также лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет1. 
Данный орган создан с целью охраны законных прав и интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в 
дееспособности, а также лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.  
В состав органа опеки и попечительства входят начальник отдела, 
главный специалист, ведущий специалист, психолог и иные члены отдела в 
                                                     
1Официальный сайт  Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области/ URL: http://56ouo10.ru/index/organ_opeki_i_ 




лице специалистов, оказывающих помощь детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей1. 
Специалисты органа опеки и попечительства УОА Сорочинского ГО 
чаще всего взаимодействуют с: комиссией по делам несовершеннолетних, 
КЦСОН, ОВД, комитетом по делам молодежи, органом здравоохранения, ПФР, 
школой, социальными приютами: «Росток» в г. Орске, «Радуга» в г. Бузулуке, 
«Аистёнок» в г. Бугуруслане; «Гармония», «Лучик», «Дом ребенка» в г. 
Оренбурге, Кирсановский детский дом в Тоцком районе. 
Орган опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью 
опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены 
недееспособные или частично дееспособные граждане. Семьи, где проживают 
опекаемые дети, сотрудники посещают два раза в год. При каждой проверке 
специалисты отдела опеки и попечительства заполняют акт посещения 
опекунской семьи в рамках социально–психологического сопровождения. 
Специалисты ведут подробный учет всех детей-сирот, находящихся в 
подконтрольном регионе, а также детей, которые остались без попечения 
родителей. Также в обязанности органа опеки и попечительства входят 
функции защиты прав несовершеннолетних детей, решение конфликтных 
ситуаций с родителями, сопровождение и адаптация детей, оставшихся без 
попечения родителей, в опекунских семьях.  
Приоритетной задачей в работе органа опеки и попечительства является 
устройство детей в семью: кровную или замещающую. Даже если ребенок 
попадает в приют, то перед специалистами опеки и попечительства стоит 
первоочередная задача – это работа с кровной семьей, либо подбор кандидатов 
в опекуны или приемные родители.  
                                                     
1Официальный сайт Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области/ URL: http://56ouo10.ru/index/organ_opeki_i_ 
popechitelstva/0-464 (Дата обращения: 3.05.2019) 
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Социальная работа в органе опеки и попечительства ведется по 
следующим направлениям: диагностическое, координационное, социально-
психолого-педагогическое. 
В процессе взаимодействия с семьей используются следующие методы и 
формы работы: 1) сбор информации о семье; 2) выходы специалистов по месту 
жительства замещающей семьи; 3) профилактические беседы; 4) социально-
психологическое диагностирование; 5) консультации;  6) обеспечение 
информационными, научно-методическими материалами; 7) организация 
занятий для повышения уровня родительской компетенции;  проведение 
тематических встреч замещающих родителей; 8) организация группы 
психологической поддержки замещающих родителей; 9) мониторинг развития 
ребенка в семье. 
Одними из важнейших направлений деятельности органа опеки и 
попечительства являются сопровождение замещающих семей, «Школа 
приемных родителей» и «Клуб поддержки замещающих родителей».Также 
работают межведомственные команды с выездом в семьи для проведения 
профилактических бесед, контроля и постинтернатного сопровождения и 
существуют меры государственного материального стимулирования граждан, 
принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
Сопровождение включает в себя четыре этапа: 
1. Первый этап — поисковый, т. е. это организация поиска потенциальной 
семьи через сформированное информационное поле по заданной проблеме. 
2. Второй этап — формирующий: прием документов, рассмотрение 
документов и оценка рисков, обследование жилищных условий, подготовка 
акта и заключения о возможности кандидатов стать замещающими родителями. 
3.  Третий этап — это уже непосредственное сопровождение созданной 
замещающей семьи. Каждая вновь созданная замещающая семья нуждается в 
психолого-педагогическом и юридическом сопровождении. Сопровождение 
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включает в себя консультации юристов, психологов, социальных педагогов, 
социальных работников. 
4. Четвертый этап — оценочно-результативный. Наилучшим результатом 
семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
является их успешная адаптация в семье и улучшение показателей физического, 
психического и душевного состояния. Кандидаты с достаточно высокой 
мотивацией и большей степенью готовности, имеющие достаточные ресурсы 
для воспитания детей передаются в группу для подготовки в «Школе приемных 
родителей» и подбора ребенка. 
В процессе сопровождения замещающей семьи специалисты используют 
разнообразные формы работы: посещение ребенка на дому, в образовательных 
учреждениях, телефонные переговоры с опекунами, беседы и индивидуальные 
консультации родителей, а также консультации для родителей и ребенка 
одновременно, коллегиальное консультирование ребенка (социальный педагог, 
педагог-психолог, врач-педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр (по 
запросу)). Консультирование применяется для передачи первичной 
юридической, административной, медицинской, психолого-педагогической 
информации и осуществляется специалистами в данных областях знания, а 
также – для получения сведений о замещающих родителях посредством сбора 
соответствующих данных социальным работником и посредством психолого-
педагогической диагностики, проводимой психологом. 
Если у родителей появилось желание взять ребенка в семью, то первое 
что нужно сделать это пройти «Школу приемных родителей», которая 
находится на базе Детского дома в с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской 
области, но направлению, которое выдает отдел опеки и попечительства. 
Школа замещающих (приемных) родителей является курсами 
компетенции для замещающих родителей.  Как в обычной школе, так и в школе 
для родителей есть несколько ступеней обучения. Если до приема ребенка в 
семью будущих родителей обучают азам взаимодействия с детьми, то после 
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приема обсуждаются те проблемы, которые остро встали перед замещающими 
семьями. Если первая часть обучения является в большей мере теоретической, 
то во второй разбираются конкретные ситуации, на которых родители учатся 
преодолевать собственные страхи и исправлять ошибочные действия. 
Обсуждение того, как каждая семья выходила из типичных ситуаций, покажет 
множественные решения и подготовит родителей к будущим проблемам. 
Занятия в «Школе приемных родителей» дают возможность 
психологически и практически подготовиться к роли родителя-воспитателя, это 
наиболее эффективная возможность для кандидатов осознать свои ресурсы, 
принять взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к 
проблемам, которые могут возникнуть после принятия ребенка. 
Школа приемных родителей помогает потенциальным и уже опытным 
приемным родителям получить полноценную подготовку и поддержку: 
психологическую, юридическую, процедурную, процессуальную. Также дают 
систематизированные знания, необходимые для успешного создания 
замещающей семьи; отрабатывают навыки эффективного общения родителей и 
приемных детей и учат разбираться в различных жизненных ситуациях, 
связанных с воспитанием детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Обучение 
осуществляется бесплатно в очно-заочной форме. По окончании занятий 
каждому из слушателей выдаются свидетельства установленного образца. 
Обучение в Школе приемных родителей осуществляют: руководитель Школы 
приемных родителей, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 
работник, юрист, специалист органа опеки попечительства1. 
Процесс формирования межличностных отношений, привязанностей в 
замещающей семье длительный. В связи с этим с целью оказания помощи и 
поддержки замещающим семьям, повышению уровня готовности взрослых к 
эффективному общению с детьми, выстраиванию конструктивного досуга, 
                                                     
1Официальный сайт Кирсановского детского дома URL: http://kdd56.ru/shkola-
priyomnyx-roditelej/ (Дата обращения: 6.05.2019) 
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который бы способствовал успешной социализации приемных детей, 
реализуется клубная деятельность на базе Кирсановского детского дома.  
Указанная форма деятельности позволяет создавать условия, при которых 
приемные дети и их замещающие родители развивают самопознание, 
позитивное отношение к самому себе и к окружающим его людям, 
приобретают социальный опыт. Кроме того, значительную роль здесь играют 
совместные праздничные мероприятия, организация досуга и семейного отдыха 
замещающих семей1. 
Основная цель деятельности Клуба поддержки замещающих семей –
установить тесное и доверительное сотрудничество между членами семьи, 
позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим 
ребенком, а также поддержать родителей, способствовать успешной адаптации 
приемного ребенка в замещающей семье, обеспечить профилактику повторного 
сиротства.  
В клубе также проводятся семейные практикумы, которые посвящаются 
проблемам, волнующим всю семью или отдельно родителей и детей. До 
составления программы практикума обговаривается с семьей тема занятия. 
Занятия проводятся в формах сюжетно-ролевой игры, «мозгового штурма», 
семейного совета и т.д. Затем все члены семьи ищут пути выхода из 
сложившейся проблемной ситуации и договариваются о дальнейших действиях.  
Таким образом, важнейшей задачей деятельности органа опеки и 
попечительства является выстраивание системы психологической, 
методической подготовки, консультирования и сопровождения будущих 
замещающих родителей к воспитанию приемных детей, посредством работы 
«Школы приемных родителей» и «Клуба поддержки замещающих родителей», 
созданных на базе Кирсановского детского дома, а также реализация методов и 
технологий социальной работы с замещающими семьями. 
                                                     
1Официальный сайт Кирсановского детского дома URL: http://kdd56.ru/shkola-
priyomnyx-roditelej/ (Дата обращения: 6.05.2019) 
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2.2. Анализ проблем реализации технологий социальной работы с семьей, 
имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
С целью выявления проблем реализации технологий социальной работы с 
семьями, имеющими на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за время прохождения практики было разработано и 
проведено эмпирическое исследование в органе опеки и попечительства УО 
Сорочинского ГО, включающее в себя следующие методы: 
1. Анкетирование родителей, имеющих на попечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Экспертное интервью – со специалистами, работающими в отделе 
опеки и попечительства; 
3. Кейс-стади (частный случай). 
В анкетировании приняли участие 10 замещающих родителей, имеющих 
на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Анкета из 13 вопросов была направлена на выявление проблем реализации 
технологий социальной работы. (Приложение 1).  
На основе анализа результатов проведенного анкетирования было 
выяснено, что на вопросы отвечали родители в возрасте от 25 до 45 лет. 
На вопрос о том, каковы жилищные условия замещающих семей, ответы 
респондентов распределились следующим образом – 5 человек ответили, что 
проживают в собственной квартире со всеми удобствами и, соответственно, 5 
человек указали, что проживают в собственном доме, в котором также есть все 





Рисунок 1. Жилищные условия замещающей семьи. 
Можно сделать вывод о том, что дети проживают в благоприятных 
условиях. Так как влиянию жилищных условий подвержен не только ребенок, 
но и все члены семьи, то правильная и рациональная организация своего 
жилища, а также поддержка гигиены жилища способствует положительному 
влиянию на здоровье и социальное самочувствие и детей и взрослых. 
В соответствии с рисунком 2 видно, что для 8 человек главным мотивом 
создания семьи являются дети, так как только в них человек может 
реализоваться и передать свой опыт, 6 респондентов считают, что у них есть 
все необходимые условия, для того, чтобы нормально вырастить нескольких 
детей (хорошая квартира, доход и т.д.). Пять человек уверены в том, что у них 
дружная семья, они любят детей и могут вырастить их нравственно и духовно 
здоровыми. 6 человек считают, что большой семье легче существовать, так как 
дети друг за другом следят, облегчая заботы родителей, 5 человек надеются, 
что государство поможет обеспечить необходимые условия для содержания и 
воспитания детей. И только 3 человека считают, что в семье должно быть много 
детей, так как это гарантия обеспечения старости. 
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1. Собственная квартира с удобствами 
2. Собственная квартира без удобств 
3. Комната в общежитии 
4. Снимаете квартиру, комнату 
5. Собственный дом с удобствами  




Рисунок 2. Мотивы создания замещающей семьи. 
Это говорит о том, что практически у всех семей положительные мотивы 
для создания семьи, в основном у всех есть необходимые условия для того, 
чтобы ребенку было комфортно в замещающей семье. Но также семьи 
рассчитывают на достойную поддержку от государства.  
На вопрос о том, какие проблемы опекаемого ребенка представляются 
наиболее трудными, большинство опрашиваемых, а именно 7 и 9 людей 
отметили трудности формирования отношения доверия и взаимопонимания с 
ребенком и преодоления отрицательного опыта воспитания в родительской 







1.Считаю, что в  семье должно быть много детей:  это гарантия обеспечения 
старости 
2.Большой семье легче существовать: старшие дети следят за младшими, 
облегчая заботы родителей 
3.У меня есть все условия для того,  чтобы нормально вырастить 
нескольких детей (хорошая квартира,  хороший доход в семье) 
4.Главное для меня – дети, считаю, что только в них человек может 
реализоваться, передать свой опыт,  умения 
5.У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить их духовно и 
нравственно здоровыми 
6.Надеюсь,  что государство поможет обеспечить необходимые условия для 




Рисунок 3. Проблемы поведения опекаемого ребенка, которые 
представляются наиболее трудными. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в замещающей семье 
возникает достаточное количество проблем, которые представляются трудно 
разрешимыми, а именно: установление детско-родительских отношений, 
отрицательный опыт воспитания ребенка в родительской семье, дисциплина и 
т. д. Все они, зачастую, влияют на успешность создания гармоничных 
отношений в семье, выражаясь в особенностях поведения и характере 
приемного ребенка. Это свидетельствует о том, что проводится недостаточно 
консультаций по внутрисемейным отношениям. 
Следующим был вопрос о том, за какой помощью обращались в органы 
опеки. В соответствии с рисунком 4 видно, что все 10 респондентов 
обращались за социально-психологической помощью, 9 человек – за 
юридической, 8 человек указали социально-педагогическую помощь, и 6 





1. Приучить к дисциплине 
2.Наладить отношения доверия и взаимопонимания 
с ребенком 
3. Привить интерес к школьным занятиям, 
преодолеть трудности с обучением 
4. Преодолеть вредные привычки ребенка 
5. Преодолеть отрицательный опыт воспитания 




Рисунок 4. Виды помощи, за которой обращались в органы опеки и 
попечительства. 
Такой результат позволяет сделать вывод о том, что большинство 
опрошенных обращаются за социально-психологической помощью и 
социально-педагогической, так как сталкиваются с различными проблемами в 
адаптации и воспитании ребенка, также семьи обращаются за юридической 
помощью по сбору документов, и за материальной – выплата различных 
пособий. 
При ответе на вопрос о проблемах, возникающих при получении 
социальных услуг  9 человек указали на сложности при сборе документов, 8 
человек отметили сложности с получением информации, а также 5 человек 
выбрали очередь при получении услуг, и 4 – незначительный объем социальной 
поддержки (Рисунок 5). 
 














1. Сложности с получением информации 
2. Сложности при сборе документов 
3. Очередь 




Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной проблемой при 
получении услуг является сбор документов, так как замещающие семьи 
сопряжены с необходимостью сбора большого количества документов, что 
занимает большое количество времени. Полную информацию можно получить 
только напрямую у специалистов, а не на сайтах учреждения, что также 
вызывает сложности.  
Определяя источники получения информации о деятельности школы 
замещающих родителей, 5 человек указали родственников и знакомых, два 
человека узнали от специалистов органов опеки, работников медицинских 
учреждений и социальной защиты, и 2 человека узнали из газет, телевидения и 
радио. И только один человек из Интернета. Возможно, необходимо направить 
чуть больше усилий на распространение информации о Школе приемных 
родителей именно через последний источник, так как в наше время он 
становится все более популярным. 
На вопрос о том, оказались ли полезными полученные знания и навыки, 
приобретенные в школе приемных родителей, все респонденты ответили, что 
им полученные знания пригодились, и они довольны работой специалистов в 
школе. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что Школа приемных 
родителей необходима, так как в процессе занятий родители приобретают 
навык решения различных жизненных ситуаций, связанных с воспитанием 
детей, учатся квалифицированно решать возникающие проблемы, формировать 
доверительные отношения с детьми.  
При ответе на вопрос оказывали ли органы опеки и попечительства 
кризисную социальную помощь, большинство ответили, что да, но звонить 
приходится на личный телефон специалистов, что иногда затрудняет процесс 
оказания помощи. Можно сделать вывод о том, что не все родители 
информированы о том, куда нужно обращаться за кризисной помощью и что 
для этого должен существовать телефон доверия. Для решения этой проблемы 
необходимо осуществлять консультирование родителей и информирование о 
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необходимости использования служебных телефонов, а не личных телефонов 
специалистов в любое время суток, что сказывается на эффективности 
оказываемой помощи. 
На вопрос о том, как вы оцениваете службу сопровождения, 8 человек 
оценили на 5 баллов и только два человека на 4 балла. Следовательно, 
специалисты достаточно эффективно реализуют технологию социального 
сопровождения и внимательно взаимодействуют со своими подопечными. 
На вопрос о том, какие виды помощи были оказаны в рамках 
сопровождения, 9 респондентов указали социально-психологическую, 7 –
социально-правовую, 6 человек ответили, что обращались за социально-
педагогической помощью, а также 5 человек указали социально-медицинскую и 
5– социально бытовую помощь (Рисунок 6). 
 
Рисунок 6. Виды помощи, оказанные в рамках сопровождения. 
Исходя из ответов респондентов, в процессе социального сопровождения 
оказывается широкий спектр социальных услуг по разным направлениям таким 
как: консультирование семьи по социально-правовым вопросам и содействие в 
их разрешении, консультирование родителей по вопросам развития и 
воспитания ребёнка, предоставление информации об основных этапах развития 
и психологических потребностях детей, о необходимости оказания помощи 
ребёнку в восполнении пробелов в знаниях вследствие недостатка образования 
и многое другое. 
На вопрос – готовы, ли Вы поддерживать в дальнейшем связь с органами 





5 1. Социально-медицинская помощь 
2. Социально-психологическая помощь 
3. Социально-педагогическая помощь 
4. Социально-правовая помощь  
5. Социально-бытовая помощь 
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ребенка, или самостоятельно решать возникающие вопросы в ходе воспитания 
– все респонденты ответили, что, скорее всего, будут обращаться в орган опеки 
и попечительства за помощью. 
Это говорит о том, что за время работы специалистов, между ними и 
семьей устанавливается контакт и налаживается взаимодействие, что в 
дальнейшем положительно влияет на положение ребенка, так как при 
возникновении трудностей разного характера родители могут обратиться за 
квалифицированной помощью.  
Анализ полученных данных в анкетировании позволил сделать вывод о 
том, что в замещающей семье возникает достаточное количество проблем, 
которые представляются трудно разрешимыми, такие как установление детско-
родительских отношений, отрицательный опыт воспитания ребенка в 
родительской семье, дисциплина и т. д., но комплексная работа специалистов 
данного учреждения способствует своевременному решению этих трудностей. 
В процессе социального сопровождения достаточно широко оказываются 
различные виды помощи. Специалисты достаточно эффективно реализуют 
технологию социального сопровождения и взаимодействуют с замещающими 
семьями. О школе приемных родителей родители отзываются положительно, 
однако не все родители информированы о том, куда обращаться за экстренной 
социальной помощью. Также проблемой при получении социальных услуг 
является сбор документов (так как подготовка документов занимает 
определенный период времени), а также невозможность получения 
информации на сайте учреждения, а только непосредственно у специалиста. 
Также у респондентов сложилось положительное мнение о работе 
специалистов органа опеки и попечительства, респонденты удовлетворены 
уровнем работы, уверены в компетенции сотрудников и готовы продолжать 
обращаться за помощью в органы опеки и попечительства. 
Для достижения цели, поставленной в работе, было разработано и 
проведено экспертное интервью. В качестве экспертов выступали следующие 
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специалисты: главный специалист по охране детей со стажем 10 лет, ведущий 
специалист по охране детей со стажем 5 лет и психолог со стажем 7 лет. 
Бланк интервью содержал 13 вопросов (Приложение 2). Интервью было 
направлено на выявление проблем реализации технологий социальной работы с 
семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Анализ ответов экспертов позволил выявить основные технологии, 
социальной работы, реализуемые специалистами в процессе взаимодействия с 
замещающими семьями: социальная диагностика, социальная профилактика, 
социальная адаптация, социальная реабилитация и социальное сопровождение. 
Эксперты пояснили о том, что они работают с семьями социального 
риска, с неблагополучными семьями, состоящими на учете в КДН, в полиции и 
на внутришкольных учетах. С этими родителями проводят большую 
профилактическую работу, стараются сначала сохранить привычные для 
ребенка условия проживания в семье, больше работать с такими семьями. В 
большинстве случаев период взаимодействия с семьями составляет полгода и 
год. В случае отсутствия положительного результата осуществляется сбор 
документов для направления в суд искового заявления о лишении, либо 
ограничении родительских прав в интересах детей. Однако главная цель 
деятельности специалистов – способствование формированию благоприятных 
условий жизнедеятельности детей в биологической семье или семье 
замещающей. На данный момент на учете находится 105 замещающих семей.  
По мнению главного специалиста по охране детей, наиболее 
распространенной формой устройства детей в семью является безвозмездная 
опека, когда ребенок передается на воспитание близким родственникам, чаще 
всего бабушкам. Опекуны безвозмездно выполняют принятые на себя 
обязанности, а на содержание ребенка им выплачиваются денежные средства 
до достижения подопечным 18-летнего возраста. Также за ребенком, 
находящимся под опекой, сохраняются все льготы. До 14 лет ребенок 
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находится под опекой, с 14 и до 18 – под попечительством родственника. 
Бывают случаи, когда опеку оформляет посторонний человек.  
Ведущий специалист дополнила, что: «в последнее время 
распространённой формой является устройство ребёнка в приёмную семью на 
возмездной основе, когда ребенок передается на воспитание в приемную 
семью, а родители не просто являются папами и мамами, а работают 
профессиональными родителями, т. е. за свою работу они получаю заработную 
плату и ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка. То есть 
приемная семья в этом случае – это профессиональная семья, которая берет к 
себе ребенка на основании договора на какое-то определенное время – на год, 
два, а может быть и до 18 лет». 
Специалисты считают, что «Школа приёмных родителей» очень важна и 
ее обязательно нужно посещать. В школе можно реально оценить собственные 
силы и оценить возможности принятия ребенка в семью, получить 
полноценную подготовку и психологическую, процедурную, социально-
педагогическую поддержку. Кроме того, занятия в школе позволяют повысить 
уровень правовой грамотности родителей, что облегчает многим замещающим 
родителям все процедуры, связанные со сбором документов, поиском ребёнка и 
его «легализацией» после усыновления или установления опеки. Также на базе 
школы возможен обмен информацией с замещающими родителями, уже 
имеющими опыт воспитания усыновленных детей или детей, находящихся под 
опекой. 
Эксперты на вопрос: «С какими трудностями вы сталкиваетесь на 
начальном этапе создания замещающей семьи?» ответили следующим образом: 
«Прежде всего, это трудности в диагностике. Диагностика проводится в 
основном по формальным признакам (возраст, образование родителей, место 
работы, доходы семьи, состояние здоровья, жилищные условия), а 
индивидуально-психологические качества кандидатов и детей это не первое на 
что обращается внимание. Диагностика не позволяет учитывать 
индивидуально-психологические качества кандидатов и имеющиеся у них 
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необходимые для воспитания ребенка интеллектуальные, моральные, 
эмоциональные ресурсы, чтобы родители не попадали в ситуации, требования 
которых не соответствуют их возможностям, исходя из этого, появляются 
проблемы в адаптации и приводит это в будущем к отказам от детей. 
Психолог рассказала, что замещающие родители сталкиваются с 
различными проблемами – это отсутствие контакта с ребёнком, конфликты на 
бытовой основе, различные отклонения ребёнка от норм поведения в обществе 
(нет общего языка со сверстниками, агрессивность, воровство, ложь и т.д.).Тем 
не менее, помещение ребенка в семейные условия положительно влияет на его 
развитие, здоровье, поведение и эмоциональный фон. В замещающих семьях 
условия, созданные для детей, можно назвать приближенными к условиям 
проживания в биологических (домашних) семьях. Но еще в сельской местности 
существуют проблема одобрения окружающими приемных детей. Население не 
достаточно информировано о том, как нужно относится к приемным детям, что 
не нужно на этом акцентировать внимание, так как может привести в 
дальнейшем к психологическим проблемам у ребенка. 
Психолог считает, что адаптация у разных детей проходит по-разному. 
Здесь многое зависит и от возраста ребенка, и от черт его характера. Большую 
роль играет опыт прошлой жизни. Это достаточно сложный и длительный 
процесс, иногда он может занимать около года и дольше. Приёмным родителям 
бывает трудно принять ребёнка таким, какой он есть, приспособиться к его 
привычкам, поведению, чертам характера; трудно объяснить себе и простить 
поступки, которые кажутся непозволительными (жёсткость, грубость, 
агрессивность). Главное – терпение, сдержанность, стремление понять самим 
проблему и помочь ребёнку разобраться в себе самом. В адаптации же бывают 
очень острые моменты, которые не терпят даже недели ожидания приёма у 
психолога, не говоря уж о более долгом сроке. В идеале было бы хорошо,  
чтобы к каждой семье был хотя бы в течение первого года после принятия 
ребёнка прикреплён специалист, который «вёл» бы семью, хорошо знал 
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историю ребёнка и текущую ситуацию, но у нас в отделе не хватает 
специалистов на весь город и район. 
При ответе на вопрос о трудностях, возникающих в процессе социального 
сопровождения замещающих семей, эксперт ответила следующим образом: 
процесс социального сопровождения приёмных семей необходим на 
протяжении всего времени, поэтому главное, чтобы это сопровождение было 
корректным, ненавязчивым, ведь в большинстве случаев дети в подростковом 
возрасте становятся другими: проявляется агрессия, непонимание и именно в 
этот переломный момент нужно вмешаться, чтобы сохранить отношения добра 
и взаимопонимания. В случаях избыточной помощи семья начинает избегать 
контактов и уклоняться от предложений об участии в мероприятиях поддержки 
и сопровождения, так как от членов семьи требуются затраты личного времени 
и моральных сил, и такая помощь рассматривается как вторжение в личную 
жизнь.  
Специалисты отметили, что взаимодействие в работе с замещающей 
семьей осуществляется с межведомственной группой (КДН, ПДН, полиция, 
специалисты по социальной работе, социальные педагоги). 
Специалисты отметили следующие проводимые на данный момент 
мероприятия: мероприятия спортивного характера, Акция «Сохрани жизнь себе 
и своему ребенку», мероприятия «Помоги ребенку», «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Приглашаем на круглые столы и родительские собрания. 
Также проводим туристические мероприятия. В летний период школы 
организовывают мероприятия для таких родителей с целью сплочения семьи и 
формирования благоприятных семейных отношений. 
В завершении интервью специалисты выделили следующие пожелания по 
совершенствованию социальной работы с замещающими семьями – проводить 
больше различных мероприятий с замещающими семьями для того, чтобы 
сплотить родителей и детей, организовать обмен опытом с другими 
замещающими семьями, а также, чтобы родители и дети лучше адаптировались 
друг к другу. 
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Анализ данных интервью показал, что замещающие родители 
обращаются с различными проблемами к специалистам, такими как: отсутствие 
контакта с ребёнком, конфликты на бытовой основе, различные отклонения 
ребёнка от норм поведения в обществе (нет общего языка со сверстниками, 
агрессивность, воровство, ложь и т.д.). Специалисты считают, что помещение 
ребенка в семейные условия положительно влияет на его развитие, здоровье, 
поведение и эмоциональный фон, так как в замещающих семьях условия, 
созданные для детей, можно назвать приближенными к условиям проживания в 
биологических (домашних) семьях. Трудности проявляются в подборе 
замещающих семей, на стадии приема ребенка в семью, в налаживании 
контакта между ребенком и замещающим родителем, а также другими членами 
семьи. Поскольку адаптация у всех проходит по-разному и это достаточно 
сложный и длительный процесс для этого проводятся индивидуальные 
мероприятия для родителей конкретного ребенка в зависимости от того, с 
какими трудностями родители обратились за помощью, но этот процесс 
затрудняется нехваткой специалистов в отделе. Чаще всего требуется помощь 
психолога, поскольку замещающим родителям бывает трудно принять ребёнка 
таким, какой он есть, приспособиться к его привычкам, поведению, чертам 
характера. 
Для того чтобы более детально исследовать процесс реализации 
технологии социальной работы в органе опеки и попечительства УОА 
Сорочинского ГО был применен метод кейс-стади.  
Семья Захаровых обратилась в орган опеки и попечительства с 
заявлением о желании взять ребенка к себе в семью. В отделе опеки и 
попечительства Захаровых проинформировали о формах устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей и о порядке подготовки 
документов. Захаровы решили заключить договор о создании приемной семьи. 
Во время собеседования, выяснились мотивы создания приёмной семьи. По 
словам Захаровых, они очень любят детей и сочувствуют детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, поэтому хотят им помочь. На второй встрече 
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семья подтвердила свое решение продолжать процесс создания приёмной семьи 
и написала заявление о постановке на учет в качестве кандидатов в приемные 
родители. 
Захаровы предоставили в орган опеки и попечительства пакет 
документов, в который входит справка с места роботы будущих родителей. В 
ней должна быть указана должность, средняя заработная плата, дана 
характеристика; а также справка о составе семьи; документы на квартиру или 
дом (находящиеся во владении родителей); справка из полиции 
подтверждающая отсутствие судимости; справка о состоянии здоровья; 
свидетельство о заключении брака; автобиография; письменное согласие всех 
членов семьи заявителя. 
Захарова А.А. и Захаров Н.Н. имеют работу и постоянный доход, 
характеризуются с положительной точки зрения, занимаются воспитанием 
двоих детей. В злоупотреблении алкоголя не замечены. Семья проживает в 
частном доме со всеми удобствами. Жилищно-бытовые условия семьи 
хорошие. Для приёмного ребенка созданы все условия – наличие места для 
учебы, занятий, наличие места для отдыха и спального места. 
После проверки жилищно-бытовых условий орган опеки и 
попечительства выдал Захаровым направление для прохождения «Школы 
приемных родителей», после ее прохождения будущим родителям выдали 
свидетельство о том, что будущие родители успешно освоили курс. После всех 
процедур, Захаровы познакомились с 8-летнем Сашей и решили, что возьмут 
его к себе в семью. Родители Саши были лишены родительских прав, так как не 
занимались должным образом воспитанием ребенка, злоупотребляли алкоголем 
и применяли силу по отношению к ребенку.  
После того, как Захаровы познакомились с ребенком и решили взять его к 
себе в семью, отдел опеки и попечительства выдал приемным родителям акт о 
передачи ребенка в новую семью и далее был подписан договор, который 
содержит сведения о ребенке, переданного на воспитание в приемную семью 
(имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие). Также в 
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нем указаны: срок действия договора, условия содержания, воспитания и 
образования ребенка, права и обязанности приемных родителей, права и 
обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 
родителям, размер и периодичность денежного вознаграждения, а также 
основания и последствия прекращения договора. 
Ниже приведена методика реализации технологии социальной работы с 
замещающей семьей специалистами данного учреждения. 
Система №1ориентирована, прежде всего на приемного ребенка в целях 
адаптации ребенка к проживанию в приемной семье Захаровых. В первый 
месяц после проживания ребенка в семье специалисты осуществляют 
посещение семьи, где психолог определяет стадию адаптации ребенка и 
помогает преодолеть социальные барьеры и проблемы, возникающие в новой 
семье. Работа психолога продолжается на протяжении всего периода 
проживания ребенка в семье. Педагоги-психологи проводят индивидуальные 
консультации с ребенком, осуществляется регулярное посещение замещающей 
семьи и тех образовательных и дошкольных учреждений, в которых учится и 
воспитывается ребенок. Психологи с приемными детьми активно используют 
методы игротерапии, арттерапии, сказкотерапии, которые позволяют вовремя 
выявить трудности во взаимоотношениях в приемной семье и раскрывают 
ресурсы семьи в преодолении возникших трудностей. Команда специалистов 
пытается предотвратить сложные ситуации и помочь родителям и ребенку 
выйти из них. 
Система №2 направлена непосредственно на родителей. Начинается 
непосредственная работа специалистов по сопровождению приемных 
родителей. Составляется индивидуальный график посещения семьи, текущий 
план сопровождения. Во время посещения семьи педагог-психолог и 
социальный педагог дают советы родителям по воспитанию и развитию 
ребенка. Специалисты органа опеки и попечительства занимаются 
индивидуальным консультированием родителей, также проводят беседы с 
родителями о проблемах, возникающих в семье и мерах по их устранению, в 
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том числе по вопросам внутрисемейных отношений, разбираются ошибки в 
воспитании ребенка. Организована работа по повышению психолого-
педагогической компетентности замещающих родителей. Специалисты 
регулярно выступают перед замещающими родителями на заседаниях клуба, на 
которых освещают вопросы, касающиеся особенностей воспитания 
подопечных. Даются рекомендации по организации правильного досуга и 
обучения ребенка. А также специалисты оказывают помощь в получении 
различных пособий. 
Система №3 направлена на работу с семейным окружением приемной 
семьи, так как именно семейное окружение, в первую очередь, может 
спровоцировать как конфликт в семье, так и отказ от приемного ребенка. Для 
предотвращения такой ситуации, специалистами проводятся индивидуальные 
беседы с родственниками, а также с соседями, ведётся профилактическая, 
социально-психологическая работа, направленная на профилактику 
дезадаптации ребенка. Создаваемые условия должны в первую очередь быть 
направлены на обеспечение механизма адаптации – формирование новых 
привязанностей и установления теплых принимающих отношений между 
ребенком и семейным окружением. 
Так, на конкретном примере обратившейся за помощью в создании 
приемной семьи, проанализирована специфика реализации технологий 
социальной работы в органе опеки и попечительства УОА Сорочинского ГО. 
Можно сказать, что посредством метода кейс-стади возможно более глубокое 
изучение проблем семьи, ее социального положения. Кейс-стади позволяет 
изучить не только саму ситуацию, сложившуюся в семье, но и обстановку, в 
которой она происходила. 
Таким образом, с помощью полученных в ходе исследования данных, 
были выявлены проблемы реализации технологий социальной работы в органе 
опеки и попечительства: 
 отсутствие экстренной социальной помощи и телефона доверия; 
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 недостаточное количество профилактических мероприятий среди 
населения, направленных на формирование позитивного отношения к 
приемным семьям; 
 недостаточное количество сотрудников отдела, что затрудняет 
использование личностного и дифференцированного подхода в процессе 
социальной работы с приемными семьями;  
 невозможность осуществлять диагностику замещающей семьи в 
полной мере. При проведении диагностики в первую очередь учитываются 
формальные характеристики, а индивидуально-психологические качества 
кандидатов и детей диагностируются в исключительных случаях. 
Также на основании полученных результатов исследования, могут быть 
даны следующие рекомендации для решения выявленных проблем: 
 создание службы экстренной социальной и психологической 
помощи для приемных семей, в частности круглосуточной горячей линии;  
 разработка и реализация профилактических мероприятий среди 
населения, проживающего на закрепленной территории, направленных на 
формирование позитивного имиджа приемных семей; 
 внедрение комплексной процедуры оценки индивидуально-
психологических качеств кандидатов и детей; 
 расширение штата сотрудников;   
 совершенствование работы по повышению психологической 










Одними из самых незащищенных и уязвимых категорий населения 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не 
способны без определенной помощи и поддержки адаптироваться в 
современном обществе. Альтернативной формой воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является замещающая семья. 
Замещающая семья – это семья, которая взяла на воспитание ребенка из 
государственного учреждения, вне зависимости от формы устройства: 
усыновление, опека/попечительство, приемная или патронатная семья. 
Социальная работа с замещающей семьей направлена на решение 
повседневных проблем, укрепление и развитие позитивных семейных 
отношений, восстановление внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых 
положительных ресурсов в социальном, психологическом и педагогическом 
положении и ориентации на реализацию социализирующего потенциала. 
Социальная работа с замещающей семьей ведется по следующим 
направлениям: диагностическое, координационное, социально-психолого-
педагогическое и предполагает использование различных технологий, таких 
как социальная диагностика, социальная профилактика, социальная адаптация, 
социальная реабилитация, социальное сопровождение. Все они ориентируются 
на решение различных проблем, как ребенка, родителей, так и семьи в целом и 
предполагают оказание соответствующей поддержки и помощи. 
Анализ законодательных актов позволяет сделать вывод о том, что 
правовую основу социальной защиты замещающих семей составляют 
следующие основные законы – Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, а также ряд федеральных законов – «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (1996); «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (2001); и «Об опеке и 
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попечительстве» (2008). Содержание указанных нормативно-правовых актов 
направлено на формирование благоприятных условий жизнедеятельности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Одними из важнейших направлений деятельности отдела опеки и 
попечительства в УОА Сорочинского ГО являются сопровождение 
замещающих семей, «Школа приемных родителей» и «Клуб поддержки 
замещающих родителей». 
В рамках выпускной квалификационной работы было проведено 
исследование в УОА Сорочинского городского округа в органе опеки и 
попечительства по проблемам реализации технологий социальной работы с 
семьей, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 
основными проблемами реализации технологий социальной работы с 
замещающими семьями, являются: отсутствие экстренной социальной помощи 
и телефона доверия; недостаточное количество профилактических мероприятий 
среди населения, направленных на формирование позитивного отношения к  
приемных семей; недостаточное количество сотрудников отдела, что 
затрудняет использование личностного и дифференцированного подхода при  
социальной работе с приемными семьями; невозможность осуществлять 
диагностику замещающей семьи в полной мере, при проведении диагностики в 
первую очередь учитываются формальные характеристики, а индивидуально-
психологические качества кандидатов и детей диагностируются в 
исключительных случаях. 
С целью усовершенствования социальной работы с замещающей семьей в 
органе опеки и попечительства, нами были разработаны рекомендации, 
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                                                                                                               Приложение 2 
Анкета 
Уважаемый респондент! Просим Вас ответить на вопросы анкеты по проблемам 
реализации технологий социальной работы с замещающими семьями. Ваше мнение очень 
важно для нас! 
Внимательно прочитайте каждый вопрос и выделите те варианты ответа, которые 
соответствуют Вашему мнению. Опрос анонимный. Ответы будут обрабатываться, и 
анализироваться в обобщенном виде. Ваше мнение очень важно для нашего исследования! 
Заранее благодарим Вас за участие! 
Расскажите, пожалуйста, немного о себе.  
1. Ваш возраст?  
01. до 25 лет  
02. от 26 до 35 лет  
03. от 36 до 45 лет  
04. свыше 45 лет  
2. Ваш пол: 
05. Ответ:___________ 
3. Жилищные условия Вашей семьи:  
06. Собственная квартира с удобствами;  
07. Собственная квартира без удобств;  
08. Комната в общежитии;  
09. Снимаете квартиру, комнату;  
10. Собственный дом с удобствами  
11. Собственный дом без удобств. 
4.Каковы мотивы создания Вашей замещающей семьи? (можно выбрать 
несколько  ответов):  
12. Считаю, что в  семье должно быть много детей, так как это гарантия 
обеспечения старости;  
13. Большой семье легче существовать: старшие дети следят за младшими, 
облегчая заботы родителей;  
14. У меня есть все условия для того,  чтобы нормально вырастить 
нескольких детей (хорошая квартира,  хороший доход в семье и т.д.);  
15. Главное для меня – дети, считаю, что только в них человек может 
реализоваться, передать свой опыт,  умения;  
16. У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить их духовно и 
нравственно здоровыми;  
17. Надеюсь,  что государство поможет обеспечить необходимые условия 
для содержания и воспитания детей. 
5.Какие проблемы поведения опекаемого ребенка в Вашей семье 
представляются Вам наиболее трудными?(можно выбрать несколько ответов): 
18. Приучить к дисциплине 
19. Наладить отношения доверия и взаимопонимания с ребенком 
20. Привить интерес к школьным занятиям, преодолеть трудности с 
обучением 
21. Преодолеть вредные привычки ребенка 




6. За какой помощью Вы обращались в органы опеки и попечительства? (можно 





7.Какие основные проблемы возникают у Вас при получении социальных услуг? 
(Не более 2 двух)  
27. Сложности с получением информации  
28. Сложности при сборе документов 
29. Очередь 
30. Незначительный объем социальной поддержки 
8.Из каких источников Вы узнали о работе школы замещающих родителей? 
31. Знакомые, родственники  
35. Телевидение, радио, газеты  
36. Интернет  
37. Работники мед. учреждений, соц. Защиты 
9.Как Вы считаете, оказались ли полезными полученные знания и навыки, 
приобретенные в школе приемных родителей? 
38. Ответ:____________ 
10. Оказывали ли органы опеки и попечительства Вам кризисную социальную 
помощь? 
39. Ответ:__________________ 
11. Как вы оцениваете службу сопровождения? (от 1 до 5 баллов) 
40. Ответ:__________________ 
12.Какие виды помощи были Вам оказаны в рамках сопровождения? 
41. Социально-медицинская 
42. Социально-психологическая помощь 
43. Социально-педагогическая помощь 
44. Социально-правовая 
45. Социально-бытовая 
13. Готовы, ли Вы поддерживать в дальнейшем связь с органами опеки и 
попечительства в вопросах, касающихся воспитания приемного ребенка, или 
будете самостоятельно решать возникающие вопросы в ходе воспитания.  
46. Да, возможно мы будем обращаться за информацией и поддержкой в 
органы опеки и попечительства в будущем 
47. Скорее всего нет, мы сами справимся с воспитанием и правовыми и 
материальными вопросами. 
 
Спасибо за ответы! 












Просим Вас ответить на вопросы нашего интервью. Ваше мнение, по проблемам 
реализации технологий социальной работы с замещающей семьей, очень важно для нас! 
Опрос анонимный. Данные, полученные в ходе опроса, будут обрабатываться в 
обобщенном виде! 
Благодарим Вас за участие! 
Блок № 1. Общая характеристика. 
1. Как давно Вы работаете в данном учреждении? 
2. Какие технологии социальной работы Вы применяете в работе с замещающими 
семьями?  
3. Пожалуйста, опишите кратко свою деятельность. 
Блок № 2. Характеристика работы с замещающими семьями. 
1. Сколько замещающих семей в настоящее время находится на учете в органе 
опеки и попечительства? 
2. Скажите, пожалуйста, какая из форм устройства детей в семью является 
наиболее распространенной? Почему? 
3. Насколько необходима для замещающих родителей «Школа приемных 
родителей»?  
4. С какими трудностями вы сталкиваетесь на начальном этапе создания 
замещающей семьи? 
5. С какими проблемами чаще всего сталкивается замещающая семья? 
6. Как проходит адаптация ребенка в замещающей семье? 
7. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при социальном сопровождении 
замещающих семей? 
8. С кем вы осуществляете взаимодействие в работе с замещающей семьей? 
9. Какие организовываются мероприятия в работе с замещающими семьями? 
10. Какие недостатки Вы можете выделить в процессе социальной работы с 
замещающими семьями? 
Благодарим Вас за помощь и сотрудничество! 
 
 
